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1000 万澳元的，都要接受 FIRB 审批。根据
新条例，多个审批标准今后将统一为一个，即
除美国外的外国私人投资者，持股比例在
15%以下、投资金额 2.19 亿澳元以下均不需
要向澳外国投资审核委员会（FIRB）提交申
请，而美国私人投资的审批门槛维持原来
9.53 亿澳元不变。新的投资管理条例今年 9
月实行后，每年将根据通货膨胀情况调整上
述投资标准，以避免审批因为时间和情况的
变化而受到不必要的限制。
澳财政部长斯万称，基于 2008 年至
2009年数据，新条例意味着其中大约 20％外
来投资将无需再经 FIRB 审查。斯万透露，
通过降低门槛，简化外国投资程序，将确保澳
大利亚政府不对没有争议的商业交易进行不
必要的干预，从而可以吸引更多外商，并创造
更多的就业。
4.澳大利亚外资并购审查制度的审查机
构
审查期限在《外资并购法》中有规定，对
于外资投资项目，有 30 天法定时间决定期
限。期限自收到完整的申报通知开始起算。
《外资并购法》规定政府通过发布"临时命
令"，可将法定审查时限延迟到 90 天。在这
发货以确保收汇安全。
（3）出口商应在规定的期限内按出口保
理商的要求补充提供单据，否则也会遭到出
口保理商反转让的风险。另外出口商应注
意合同与发票等单据的内容相一致，以免误
解引起争议。
（二）信用额度被取消或被缩减的风险
的规避
此风险主要是《通则》对保理商的保护
性规定造成的。要规避这种风险，笔者认为
应注意以下几点：
1，依据《通则》，出口商有权无条件的缩
减或撤销信用额度，这对出口商是很不利的。
为了将不利因素降到最小，出口商在与保理
商签订保理合同时适当排除《通则》对于进
口保理商的这一权利，比如可以在保理合同
中明确规定何种情况下保理商才可以缩减
或撤销信用额度。
2，出口商可以在贸易合同中加上不安
抗辩权，约定当出口商能够证明进口商存在
经营财务等问题从而丧失履行债务能力时，
在对方没有提供担保之前，有权中止合同履
行。
（三）保理商信用风险的防范
1，选择信誉卓著，富有经验的出口保理
商。作为这类出口保理商的合作伙伴的进
口保理商也不会太差。信誉卓著、富有经验
的出口保理商可以帮助出口商对风险把关，
严格按照国际保理商联合会所倡导的原则
行事，并且能够选择资信优良的进口保理商
与之合作。
2，认真组织专业人员与保理商协商及
对保理商提供的格式合同中的软条款予以
特别注意并对合同的形成提出自己的观点，
争取达成一份合理的保理合同以降低自身
的风险。
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